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RTNGKASAN
Bawang putih merupakan komoditas yang bernilal
ekonomi t inggl dan dibutuhkan dalam iumlah banyak, balk
sebagal campuran obat-obatan ataupun bumbu pada hamplr
semua ien is  makanan.  OIeh karena l tu  bawang put lh  meml11kl
ar t i  pent ing dalam kei r idupan magyarakat  eehar i -har1.
Bawang putlh sortlran merupakan bawang dengan mutu
rendah dan harga iua l  yang re lat i f  murah,  d isamping penye-
d iaan produk o lahan belum banyak ragamnya.  Al ternat l f
peningkat,an nilal ekonoml dan daya gunanya adalah
memanfaatkannya sebagal  paeta.  Pada kaJ lan in1 d lgunakan
bawang put ih  var le tas Lumbu HiJau.
Pada pembuatan pasta bawang putlh digunakan
bahan-bahan tambahan antara laln air, mlnyak iagung dan
Na-CMC. Air dan minyak dalam pasta bawang putih membentuk
suatu s is tem emuls i  minyak dafam ai r .  Adannya Na-CMC
berfungsi  eebagai  penetabl l  emuls l .  Penambahan Na-CMC yang
ter la lu  banyak menyebabkan pasta menJadi  keras dan t ldak
pl-ast1s dan sebal-i-knya penambahan Na-CMC yang telalu
sedik i t  menyebabkan pasta eneer .  Adanya minyak iagung
diharapkan akan mampu menahan mlnyak atslri dalam bawang
disamping akan member i  s i fa t  a l i r '  emuls l  yang d ikehendaki . .
OIeh karena i tu  per lu  d i lakukan penel i t lan Leblh lan jut
rnengenal pengaruh penambahan antara bahan-bahan tambahan
(Na-CMC dan mlnyak Jagung)  pada berbagal  kongentraei
terhadap s l fa t  f ls ik  dan k imia pasta bawang put ih .
Proeee pembuatan pasta bawang putih meliputi sor- :
tas i ,  pengupasan,penambahan mlnyak, penghancuran,
penambahan Na-CMC dan minyak iagung, penghaneuran II,
homogen i - sas i .
Rancangan percobaan yang dlgunakan adalah Rancangan
Acak Kelompok dengan dua faktor  dengan t lga kaI l  u langan.
Faktor  I  adalah minyak Jagung terd i r i  dar l  2  level  ya i tu
t2% dan 2Q%. Faktor  I I  adalah konsentras i  Na-CMC yang
te rd i r i  da r l  4  l eve l  ya i t u  O ,2%,  O ,4%,  0 ,6% dan  O ,A%.
Pengamatan yang dilakukan terhadap bahan baku
adalah kadar  a l r ,  minyak ats i r i ,warna.  Sedangkan pada
produk akhi r  mel iput l  kadar  a i r ,  minyak ats i r l ,  s tab i l l tas
emu ls l ,  o rgano fep t l k  ( kenampakan ) ,  v l s kos l t ae .
Dar i  has i l  anal is ls  data d lpero l .eh kes lmpulan bahwa
penambahan minyak iagung dan Na-CMC pada berbagal kadar
berpengaruh nyata terhadap s l fa t  f is lk ,  k imia,  dan
organolept ik .  Penambahan minyak L2% dan Na-CMC 0 '8%
meml l lk i  v lskos i tas terbeaar-  Penambahan mlnyah 20% dan
Na-CMC:  0 ,8% memi l l k i  s t ab i l i t as  emu ls l  t e rba l k  dan
secara organolept ls  pa l ing d lsukal  panel le .  Pada kombinael
perlakuan penambahana mlnyak dan Na-CMC pada berbagal-
kadar t idak menyebabkan kehllangan komponen volatl l
dominan pada bawang putih.
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